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Nuevos Discos 
Alhambra 




Suplemento n.° 4-E 
Decca 
Columbia 331/3 revoluciones por minuto 
D e C C a Larga duración "microsurco" 
a -a > 0Q0 c 
ALBEN1Z TURINA 
Un disco Columbia de 30 cms. CCL 32.000 
Cara l . a - I B E R I A . " E v o c a c i ó n " - " E l Corpus en S e v i l l a " 
" T r i a n a " - "El Puer to" . (Albéniz.) 
Cara 2.a—I B E R I A . "El A l b a i c í n " . {Albéniz.) 
DANZAS FANTASTICAS. " E x a l t a c i ó n " - "Ensueño" 
" O r g í a " . ( / . Turina.) 
Por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. 
Director: ATAULFO ARGENTA 
BACH - BRUCH § 
Un disco Decca de 30 cms. LXT 2596 ( > 
PARTITA N.° 2 EN "RE" MENOR PARA VIOLIN SIN ACOMP. (Bach . ) X 
CONCIERTO N.° 1 EN "SOL" MENOR PARA VIOLIN Y ORO. (Bruch.) 
Por CAMPOLI (violín) con la Nueva Orquesta Sinfónica. ^ 
Director: ROYALTON KISCH. g 
B E E T H 0 V E N M 
) ( Un disco Decca de 30 cms. LXT 2674 
CONCIERTO EN "RE" MAYOR PARA VIOLIN Y ORQUESTA. Op.61. 
Por CAMPOLI (violín) y la Orquesta Sinfónica de Londres. 
Director: JOSEF KRIPS. 
B R A H M S 
Un disco Decca de 30 cms. LXT 2866 
CONCIERTO N.° 1 EN "RE ' MENOR PARA PIANO Y ORO. Op. 15. 
Por WILHELM BACKHAUS (piano) y la Orquesta Filarmónica de Viena. 
Director: KARL BÓHM. 
H A E N D E L 
Un disco Decca de 30 cms. LXT 2751 
SEIS SONATAS PARA VIOLIN Y CLAVICORDIO. 
Cara 1.a—N.° 1. en " L a " m a y o r . Op. 1. N.° 3. 
N.° 2. en "Sol" menor. Op. 1. N.° 10. 
N.° 3. en " F a " mayor . Op. 1. N.° 12. 
Cara 2 . a - N . ° 4. en " R e " m a y o r . Op. 1. N.° 13. 
N.° 5. en " L a " m a y o r . Op 1. N.° 14. 
N.° 6. en " M i " m a y o r . Op. 1. N.° 15. 
Por CAMPOLI (violín) y GEORGE MALCOLM (clavicordio). 
0 - H - i Oí 
Decca 331/3 revoluciones por minuto. Larga rf«rac¡6n "m i t ra iu rc* " 
S A I N T - S A E N S 
Un disco de 25 cms. LW 5085 
HABANERA. Op. 83. 
INTRODUCCION Y RONDO CAPRICHOSO. 
Por CAMPOLI (violín) y la Orquesta Sinfónica de Londres. 
Director: ANATOLE FISTOULARI. 
SAINT-SAENS - (CHABRIER • RAVEL 
Un disco de 30 cms. LXT 2760 
MUSICA FRANCESA PARA ORQUESTA. 
Cara 1.a—Danza m a c a b r a . Op. 40. ( S a i n t - S a é n s . ) 
La r u e c a de Onfalia. Op. 31. ( S a i n t - S a é n s . ) 
Cara 2 . a —Marcha a legre . ( C h a b r i e r . ) 
P a v a n a p a r a una Infanta difunta. ( R a v e l . ) 
España . (Chabrier.) 
Por la Orquesta de la Suisse Romande. Director: ERNEST ANSERMET. 
STRAUSS, Richard 
Un disco de 30 cms. LXT 2756 
EL BURGUES GENTILHOMBRE. Suite. Op. 60. 
Cara 1 ,a—Primer movimiento: Obertura . 
Segundo movimiento: MinuettO. 
Tercer movimiento: El profesor de esgr ima. 
Cuarto movimiento; Entrada y danza de los sastres. 
Quinto movimiento: Minuetto de Lully. 
Sexto movimiento: Courante . 
Cara 2.a—Séptimo movimiento: Entrada de Cléonte. 
Octavo movimiento: Intermedio. 
Noveno movimiento: La c e n a . 
Por la Orquesta Filarmónica de Viena. Director: CLEMENS KRAUSS. 
T C H A I K 0 W S K Y 
Un disco de 30 cms. LXT 2761 
CAPRICHO ITALIANO Op. 45. 
TEMA Y VARIACIONES DE LA SUITE N.°3 EN "SOL" MAYOR. Op. 55 
Por la Orquesta de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio de París. 
Director: CARL SCHURICHT. 
MUSICA PARA BAILAR. Un disco de 25 cms. LF 1137 
X 
i Deseando. - Es hora de dec i r Cara 1.a—Marie. - Te v e r é otro día. adiós. 
Cara 2.a—La señora es una v a g a b u n d a - Simpatía. - Murmurando. 
Algún día te encontraré . 
Por WALLY FRYER y su Orquesta de baile de ritmo perfecto. 
se 
Columbia 3 3 1 / 3 r ® v ° l ü t ' o n « por minuto 
Largo duración "microtvrco" 
Grabaciones originales de 
D c c c a R e c o r d * , I n c . N e u i Y o r k . U , S. fl. 
MUSICA DE PELICULAS. 
SELECCION N.° 2. Un disco de 25 cms. CLP 33005 
Cara 1.a—a) fíeigh Ho. b) Silbando en el t rabajo . - Azul l a v a n d a . 
Quién teme al lobo feroz. - Pídele a una estrella . 
(J): Cara 2. a—Zip-a-dee-doo-dah. - Una canción . - Bibbidi-bobbidi-boo. 
(La canción mágica). - Tico-tico. 
Por FRED WARING Y SUS PENNSYLVANIANS con Glee Club y Orquesta. 
MELODIAS FAMOSAS POR ARTISTAS FAMOSOS. 
SELECCION N.° 2. Un disco de 25 cms. CLP 33006 
Cara 1.a—1. Hasta q u e v a l s e e cont igo otra vez. Por DICK TODD, con 
acomp. instrumental. 
2. Abrázame, e n a m ó r a m e , b é s a m e . Por ROBERTA LEE con 
J. GRAY y su Orquesta. 
3. Tu corazón engañoso . Por L. AMSTRONG (vocal) con Orq 
4. C a r a v a n a . Por SY OLIVER y su Orquesta. 
C a r a Donde quiera que p a s e e . Por DANNY KAYE y G. JENK1NS 
y su Coro y Orquesta. 
2. Unidos. Por GRADY MARTIN y la Slew Foot Fiwe. 
3. Gomen nasai. (Perdóname). Por GORDON JENKINS y su Orq. 
* 4. Abril en Portugal . Por F. ZABACH (violín sólo) con Orquesta. 
| T E M A S D E J A Z Z . 
SELECCION N.° 1. Un disco de 25 cms. CLP 33008 
Cara 1.a —El sa lvaje . -Camino sol i tar io . -Escarabajo . -Bluespara Brando 
Cara 2.a—Hotshoe. - Windswept . - Scramble . - Chino. 
Por LEITH STEVEN'S ALL STARS. X 
INK SPOTS, c o n a c o m p . instrumental . 
SELECCION N.° 1. Un disco de 25 cms. CLP 33004 X 
f S Cara 1.a—Nos v o l v e r e m o s a e n c o n t r a r . - Mi m a y o r e q u i v o c a c i ó n . " ^ 
Me las ar reglaré . - Sólo p a r a es t remecerse . 
Cara 2. a—Escalaría l a m o n t a ñ a más alta . -Me siento sentimental por t í . V f 
í C o q u e t a . - C u a n d o las golondrinas v u e l v a n a C a p i s t r a n o ! 
ETHEL MERMAN y MARY MARTIN. Un disco de 25 cms. CLP 33007 
Cara 1.a—Grabación original durante el espectáculo por Televisión del "Cin- C 5 
c u e n t a aniversar io Ford". Una producción Leland-Hayward. ^ 
Arreglo escénico por la Orquesta Jerome Robbins. Dirigida v ^of 
V arreglada por JAY BLACKTON. * £ } 
w Cara 2.a—Alto c o m o el monte, bajo c o m o el val le . Por MARY MARTIN w 
g j con la Orquesta Lute Song. Director: RAYMOND SCOTT. X 
Eadie era una señora . Por ETHEL MERMAN con Cuarteto v M 
V Orquesta. Director: JAY BLACKTON. 0 
A n d a r é sóla. Por MARY MARTIN con Orq. Dtor.: CAMARATA. 0 
C o l U m b i a 45 revoluciones por minuto. 
L_ o n d O n Duración extendida "microsurco" 
Grabaciones originales de 
D e c c a R e c o r d s , I n c . N e u i Y o r k . U . S . fl. 
BING CROSBY con la Orquesta Víctor Young. 
ECGE 70013 Silbo u n a a l e g r e melodía - Te estoy c o n o c i e n d o . 
Columbia Hola, j ó v e n e s e n a m o r a d o s - Algo maravil loso. 
BING C Í O S B Y con J o h n Scott Trotter y su Orquesta. 
ECGE 70014 Siguiendo mi c a m i n o . - C o l u m p i á n d o s e en una estrella . ^ 
C o l u m b i a Too-ra-loo-ra-loo-ral. (Canción de Ir!anda).-El día después 
de p a r a siempre. 
BING CROSBY con Orquesta y Coros dirigidos por Víctor 
Y o u n g y Lyn M u r r a y 
M ECGE 70016 Velas rojas en el Crepúsculo . - Lugares lejanos. 
W C o l u m b i a Luces del puerto. - En la isla de Jos tesoros. 
ETHEL SMITH (Organo) con acomp. rítmico. 
ECGE 70015 Creo. - Ruby. 
W 
C o l u m b i a Bai lando con alguien. - Abril en Portugal . 
ECGE 70017 Ando detrás de tí. - La c a n c i ó n del Moulin Rouge. 
Columbia Disimula. - ¿Es sorprendente? 
CHARLIE KUNZ (piano) con acomp. rítmico. 
BEP 6110 SELECCIONES DE PIANO. 
" A London Cara 1.a—Con una c a n c i ó n en mi corazón. - P a s e a r é sólo ^ 
Té p a r a dos - Quisiera abrazarte . - Luna azul. 
Alegraos 
Cara 2.a—Tus ojos me lo h a n dicho - Recuerdos . - Tenías 
que ser tú. - A m a m e o déjame. - Divertiéndose. 
Te v e r é en mis sueños. 
NUEVA ORQUESTA KINGSWAY PROMENADE, bajo la 
dirección de STANLEY BLACK. 
BEP 6132 MUSICA DE IRVING BERLIN. 
London Dicen que es maravilloso. - Qué profundo es el Océano. 
Junti tos . - P iccol ino . 
MANTOVANI y su Orquesta, con CHARLES SMART (órgano). 
v BEP 6138 Navidades b l a n c a s - Nazaret . 
L o n d o n Los patinadores . - Vals de m e d i a n o c h e . 
LOS CLASICOS INMORTALES. 
BEP 6117 Barcarola . (Offenbad).) - Estudio en " M i " mayor . (Cbopín.) 
V / London O p . 1 0 . N . ° 3 . 
Preludio en " D o " sostenido menor (J?tid>tníiHinott>.)-Sencilla 
confesión. (Jbomé.) 
Los de Aragón 
(Juan José Lorente y José Serrano) 
Grabación completa, en un disco de 25 centímetros. 
M C 2 5 0 0 4 
R E P A R T O : 
Gloria TONY ROSADO. 
Agustín CARLOS MUNGUIA. 
Molinos de Viento La Álsaciana 
X 
(Luis Pascual Frutos y Pablo Luna) 
Grabación completa, en un disco de 30 centímetros. 
M C C 3 0 . 0 2 1 
R E P A R T O : 
Margarita PILAR LORENGAR. 
Capitán Alberto MANUEL AUSENSI. 
Romo CARLOS MUNGUIA. 
Cabo Stock A. DIAZ MARTOS. 
(J. Ramos Martín y Jacinto Guerrero) 
Grabación completa, en un disco de 25 centímetros. 
M C 2 5 . 0 0 7 
R E P A R T O : 
Margot . . . . . . . . . . . PILAR LORENGAR. 
Flora ISABEL DIAZ. 
Capitán MANUEL AUSENSI. 
Frandinet CARLOS MUNGUIA. 
Fritz MANUEL TIERRA. 
Con la colaboración de los Coros CANTORES DE MADRID, (Agrupación vocal de Cámara del Centro de Instrucción Comercial, Director: José Perera), 
maestro concertados Julián Perera, Rondalla y Gran Orquesta Sinfónica, todos ellos bajo la dirección del maestro ATAULFO ARGENTA. 
Romanzas de Zarzuelas. Selección n.° 3 
Un disco de 45 revoluciones por minuto. MGC 60.000 
Cara 1.a—EL HUESPED DEL SEVILLANO. (Reoyo, Luca de Tena y ]. guerrero.) 
Cara 2.a—C A M P A N O N E . (Rivera, De Tranco, Trontaura y Q. Mazza.) 
Por MANUEL AUSENSI (Barítono) 
con acompañamiento de Gran Orquesta Sinfónica. 
Director: ATAULFO ARGENTA. 
Romanzas de Zarzuelas, selección n.° 4 
Un disco de 45 revoluciones por minuto. EMGE 70.019 
Cara 1.a—EL NIÑO JUDIO. Canción española. (A. Paso (padre), Qarda Ah-arez y J>. Luna.) 
Cara 2 . a - D E MADRID AL CIELO. (£. Üovet y J. Quintero.) 
LA PRESUMIDA. Bolero del corral de la Pacheca. (Salgado y Vives.) 
Por MARIA DE LOS ANGELES MORALES (Soprano) 
con acompañamiento de Gran Orquesta Sinfónica. 
Director: J U A N QUINTERO. 
Preludios e Intermedios Preludios e Intermedios Preludios e Intermedios 
Selección n.° 5 
Un disco de 45 revoluciones por minuto. MGE 60.003 
Cara l . a - L A REVOLTOSA. (R. Chapí.) 
Cara 2 . a - L A VERBENA DE LA PALOMA. (T. Bretón.) 
Por la ORQUESTA DE CAMARA DE MADRID (ampliada) 
Director: ATAULFO ARGENTA. 
Selección n.° 7 
Un disco de 45 revoluciones por minuto. MGE 60.005 
Cara 1.a—BOHEMIOS. (Amadeo Vives.) 
Cara 2 . a - L O S GAVILANES. (Jacinto Querrero.) 
Por GRAN ORQUESTA SINFONICA. 
Director: ATAULFO ARGENTA. 
Selección n.° 9 
Un disco de 45 revoluciones por minuto. MGE 60.007 
Cara l . a - L A S GOLONDRINAS, ( José !M.a Vsandizaga.) 
Cara 2 a — M A R U X A . (Amadeo Vives.) 
Por GRAN ORQUESTA SINFONICA. 
Director: ATAULFO ARGENTA. 
Ü U 
Columbia 
D e c c a 7 8 r e c o / u c / o n e s por minuto. 
Grabaciones o r i g i n a l e s de 
D e c c a R e c o r d s . Inc* N e u i U o r k * U. S * A . 
Canto y Música de Películas 
LI L I 
R 24012 
Columbia 
VICTOR YOUNG, y su Orquesta de cuerda. 
Hi - Lili, Hi-Ho. CHeíett Deuts y B. Xraper.) Vals. 
El vals de Melba. CAforman TJewel y JWisdha Spoliansky.) Vals. 
(No pertenece al film.) 
EL NIÑO PERDIDO" 
BING CROSBY, con John Scott Trotter y su Orquesta. 
Violetas y violines, (Miarka Laparcerie y Jack Lawrence.) 
A propósito de n a d a . (Johnny Burke y James Tan J-leusen.) 
Eso m e da igual - Si te d a igual a tí. (J. Burkey J.YanUeustn.) 







EDMUNDO ROS y su Orquesta 
RD 40316 Soplo sa lvaje . (Webster y Tiomkin.) Bolero. 
Decca Estambul. ("Kennedy y Simón.) Fox trot. (No pertenece al film.) 
" L I L I " 
FREDDY BALTA y su Conjunto. 
RF 17111 Ma Lili helio! (B. Xaper.) Vals. 
Decca La hija de Londres. (V. JMarceau.) Fox. (No pertenece al film.) 
" 0 CANGANCEIRQ" 
LUIZ EL GRANDE, y su Orquesta típica. 
RF 17109 Mulher rendeira . (Ze Do Worte.) Baiao. 
Decca Lafiesta d e l a s l l o r e s . {£.P.Zíí/í/íi?íir.) Baiao (No pertenece al film.) 
FREDDY BALTA y su Conjunto 
RF 17110 Mulher rendeira . (Ze Do CNoriej Baiao 
La fiesta de las flores. (E.P. Zaldivar.) Baiao. (No perten. al film.) 
Columbia 
Alhambra 
D e c c a 








MARIO VISCONTI, con acomp. de Orquesta. 
B a r c e l o n a linda. (Harriei Curbrlo.) Mambo. 
Un b e s o a t iempo. (Bobby Capó.) Bolero. 
ANTONIO MACHIN, con acompañamiento de Orquesta. 
P i e n s a bien lo q u e m e dices . (Osivaldo Jarres.) Bolero rítmico. 
Infamia. (Ce/50 Vega.) Bolero. • 
ALFONS BAUER, (cítara) con sus solistas. 
G r a c i a v i e n e s a . (Jllatbias Perl.) Vals. 











WILL GLAHE, y su Orquesta. 
T a n g o potpourri . Tango. 
T a n g o potpourri . Tango. 
LOS STARGAZERS, con acomp. dirigido por Johnny Douglas. 
Tú, tú, tú. (JMellin Olías.) Fox-trot. 
V a y a c o n Dios. (Russell, James y Pepper.) Vals. 
HARRY J A C O B S O N , (piano) con acomp. rítmico. 
SEIS EXITOS DEL DIA. Selecciones de piano. 
Cara 1.a—Oh! m y pa-pa . (Burkbard, Parsons, Turner.) 
Rags de r iquezas. (AdlerJ 
Ricochet . (Cokman, Darión y Qimbel.) 
Cara 2 . a —Rapsodia s u e c a . (Alfven laiib.) 
Contés tame. (Sicjman.) 
Siete a for tunados de las nubes. (Peler de }lose.) 
HARRY FARMER, con Organo Hammond y ritmo. 
C o n t é s t a m e . (Sisman Wimkler.) 
Rags d e riquezas- (Adler Ross.) 
BILLY COTTON, y su Orquesta. 
Oh! m y p a - p a . (Burkbard, Parsons y J"urner.) Fox. 
En la misión d e Santa Agust ina . (Cbiarelli.) Vals. 
Columbia 




















CUATES CASTILLA, con acomp. de Orquesta. 
V a y a c o n Dios. (Rusel-James, Pepper, letra española de P. 7. Qam-
boa.) Fox-canción. 
Chinito d e la H a b a n a . (Cuates Castilla.) Guaracha. 
RAFAEL CARDONA, con acomp. de Orquesta. 
Bai la m o r e n a . {Tranco Qiordano.) Baiao. 
M a m b o l i t o X. (Tranco Qiordano.) Mambo. 
LAREDO Y SUS VIOLINES. 
N u n c a mi v i d a . (Laredo-Oliveros) Canción-fox. 
La p r i n c e s a . (Laredo.) Canción-fox. 
ORQUESTA DEL LONDON DANCE INSTITUTE. 
El va ls d e l a n i v e r s a r i o , fDubín y Tranklín.) Vals. 
Buenos días. (Brown y Tred.) Fox-trot. 
STANLEY BLACK, y su Orquesta. 
Dilo c o n m ú s i c a . (J. Berlín) Fox. 
T o c a u n a m e l o d í a senc i l la . (J. Berlín.) Fox. 
EDMUNDO ROS, y su Orquesta. 
La p e q u e ñ a P e p i t a . (Laudan y Ríos.) Samba. 
N u n c a m e s u c e d e a mi. (Joe Elly.) Calypso. 
GUUS JANSEN, (Organo) 
Por q u e no m e c rees . (Douglas, Laney y Rodde.) Fox. 
Boogie d e l Tirol. (Tíeylbroeck, Kermont y Hender.) Boogie. 
J A C Q U E S HENRI RYS, y su Orquesta. 
Los a m a n t e s d e V e n e c i a . (V. Scotto, TI. Varna, JM. Cab y 
K. Riájard.) Bolero. 
V e n e c i a . (V. Scotto, TI. Varna, TA. Cab y R. Riéard.) Bolero. 
LA MUSETTE DE PARIS, con la colaboración de Freddy Balta. 
P r i m a v e r a en París . (Quy Lafarge y P. Jacob.) Vals. 
Ven a b a i l a r a París . (Quy Lafarge y D. Pado.) Vals. 
Columbia 





Canto y Música Regionales 
C A N A R I O 
MARIA MERIDA, con acomp. típico. 
R 18608 C a n c i ó n d e c u n a c a n a r i a . (Jeobaldo Power.) Arrorró. 
Columbia T i e n e mi S a n t a c r u c e r a . Isa. 
F L A M E N C O 
J U A N I T O VALDERRAMA, con acomp. de Orquesta y guitarra. 
El r e y d e la c a r r e t e r a . (J. Valderrama, ÍM. Serrapí y J. Escolies.) 
Canción, de la película del mismo título. Acomp. Orquesta. 
A n g u s t i a s , c u a n d o te miro. (J. Valderrama, 5M. Serrapí y J. Esco-
lies) Zambra, de la película "El rey de la carretera'", con Acomp. 
de Orquesta. 
Suspiros c a r t a g e n e r o s . (J. Valderrama, JM, Serrapí y J. Escolies.) 
Cartagenera, de la película "El rey de la carretera", acomp. guita-
rra: Niño Ricardo. 
TÚ, la a m a p o l a ; yo, el t r igo . (J. Valderrama, SM. Serrapí y J. Es-
colies.) Alegrías, de la película "E¡ rey de la carretera", acomp 
guitarra: Niño Ricardo. 
J U A N I T O VAREA, con acomp, de Orquesta y guitarra por Pedro 
del Lunar. 
R 18605 P u n t a d e Europa. (Qómez TAuñoz y 'Jaime Qarcía.) Pasacalle con 
Columbia serranas. 
Mi C ó r d o b a p l a t e r a . (Caro- Villanueva y 5W. CNaranjo.) Canción. 
M A N O L O EL MALAGUEÑO, con acomp. de Orquesta y guita-
rra por Román el Granaíno. 
R 18607 A q u e l l a visita . (!Molina ^Manchón y Jllgarra.) Bolero. 
Columbia El niño p e r d i d o . (£. ^Molina jUandbón.) Bulería-canción. 
NIÑO DE VELEZ, con acomp, guitarra; Pepe de Badajoz. 
R 18586 A l e g r í a s v e l e ñ a s . (Juan Peñas Vargas.) Alegrías. 
Columbia La v í a . (José Beltrán.) Malagueña. 
M A L L O R Q U I N 
A g r u p a c i ó n FOLKLORICA AIRES MALLORQUINS D E S 
PONT D'INCA d e J A I M E C O M P A N Y . Supervisión musical 
del maestro Bartolomé Oliver. 
AL 20054 M a t e i x a d e la p a g e s i a . (B. Oliver.) 
Alhambra a ) Bolero del sen pere . - b) Bolero d'es v e r m a r . (B. Oliver.) 
Columbia 





C o l u m b i a 
AL 20077 
A l h a m b r a 
AL 20076 
A l h a m b r a 
RG 16219 
C o l u m b i a 
RG 16220 
C o l u m b i a 
R 18606 
C o l u m b i a 
PAQUITA RICO, con acomp. de Orquesta. 
¡A la j á c a r a , j á c a r a ! (Odhaiia, Valerio y Solano,) Canción. 
En M a d r i d hay c u a t r o fuentes . (Oáaita, Valerio y Solano.) To-
nadilla madrileña. 
MARISOL REYES, con acomp. de Orquesta. 
Por las m a r i s m a s d e A l m c n l e . (Oáaita, Valerio y Solano.) Can-
ción rociera. 
Chat i l la . (Oáaita , Valerio y Solano.) Pasacalle madrileño. 
PAQUITA SERRANO y M A N O L O ARANDA, con la Orques-
ta Florenzo. 
¡Ay M a n u é ! (J. Bariedo y 1. Fernández Lorenzo.) Fasodoble tan-
guillo, por Paquita Serrano. 
Mi gi tanila . (P. Orozco y Eduardo Q. Beitia.) Bolero gitano, por Ma-
nolo Aranda. 
LILIAN DE CELIS, con acomp. de Orquesta. 
Misterio e s p a ñ o l (J. guijarro y M. TAonreal.) Bolero español. 
M o r e n a s de España (i'.amen Vera y ~M. 7Honreal.) Pasodoble. 
ORFEON VERGARES. Director: Román Oyarzabal. 
Arosa li l ia lore. (P. Sorozabal.) Canción a 5 voces mixtas. 
Dos c a n c i o n e s v a s c a s . (Busca Saoastizabal.) Canción a 6 voces 
mixtas. 
Ituna. (Sorberlo Mmandoz.) Cancicn a 6 voces mixtas. Urrundik. (Norbeito Mmandoz.) Canción a 6 voces mixtas. 
A k e r a ikusi d e g u . (Jesús Quridi.) Canción a 8 voces mixtas. 
Lo-lo. (Ramón Vsandizaga.) Canción a 6 voces mixtas. 
Habiendo sido restablecida en todo su vigor la Orden del Misterio de Educación Nacional, de fecha ,0 de 
Julio de 1942 (B. O. de 15-7-42). además de la autorización de los propietarios de las obras mpreswnadas, 
es también indispensable, para toda forma de ejecucwn de discos publicados por la F á b r i c a de D i s c o s 
C o l u m b i a , la autorización de la misma. Quienes prescindieren de este requisito, estaran sujetos a las san 
ciones establecidas en el art. 7." .te la citada O. TA. 
